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 تعريف حرفانية المدرس -أ
. الحرفة بدعتٌ  1الحرفانية أصلها من كلمة حرفة  بدعتٌ العمل الدريد أو يواظب عليو الشخص
الوظيفة أو العمل الدعتُ بشرط الدعرفة والنشاط خاصا المحّصل من تربية خريجة الجامعة أيضا  
الحرفة ىي العمل أو الوظيفة الدطالبة إلى الأىلية الدعينة.  الدعتٌ العمل أو الدكثفة. إذا , 
الوظيفة الدذكورة بالحرفة لا يستطيع أن يدسكها الشخص الإمعان. ولكن برتاج إستعدادا 
باالتًبية والتدربة خاصة. الحرفي ىو العمل أو الجد الذي يستعملو الشخص ويجعل موارد 
لى الأىلية , الداىرة , أو القدرة الدستكملة معيار الدرجة أو معيار الدعتُ برصيل الحياة المحتاج إ
 2عن الددرس و المحاضر ). 5002السنة  41ويحتاج تربية الحرفة ( دستور النمرة  
الحرفة ىي الوظيفة أو العمل ) notgnikcalB(عند راءي روستية تاءخذ من راءي بليكيغتون 
 . 3تصّب للوظيفة أو عمل الوظيفي خالصاالتنظيم ولا يشك فيها ولكن 
 قال ايضا الحرفة لذا الدعيار منها : )notgnikcalB(أخذ حمالك بليكيغتون 
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لزمت الحرفة خادم حاجة الإجتماعي الدقتضى وبتٍ على مبادئ العلوم الدقبولتُ  -1
 إجتماعيا.
 لزمت الحرفة تطالب بتدريب الحرفي والثقافي الكفي. -2
 تطالب باالقادر على علوم التخصص. لزمت الحرفة -3
 لزمت الحرفة لذا النشاط الذي يحتاج ولا يدلك شخص الكثتَ   -4
 لزمت الحرفة العمل النافع. -5
عمل الحرفي ىو العمل الذي يستعملو الشخص الذي يستعد في ذالك العمل خاصا وليس 
 شرط الخصوص , وىو: العمل الذي يستعملو لأنو لاينال العمل الأخرى. في عمل الحرفي لو
 يطالب وجود النشاط على الفكرة و نظرية علم الدعرفة  الدتعمقة. -1
 يضّغط إلى الأىلية في الفن الدعتُ يناسب في فن الحرفتو. -2
 يطالب وجود مرحلة التًبية الدناسبة. -3
 وجودالإحساس على أثر المجتمع من العمل الدستعمل.  -4
بدعتٌ  في اللغة الإندونسية emsIمن كلمة الحرفي وتؤّخر  الحرفانية في الاصطلاحي تتكون
الصفة. لغاية ما إصطلاح الحرفانية بدعتٌ الصفة التي وجبها كل الحرفي في عملو حتى يكون 
ذالك العمل يؤّدى أو عمل بختَ ما , كفائة الدسؤولية على ما عمل بأساس التًبية و النشاط 
 لو.  
أحمد تفستَ الذي قال أن الحرفانية ىي الفهم الذي يعلم أن   ذالك الحال يناسب مع راءي
 كل العمل أن يعملو الحرفي. 

































في تعريف عن الحرفانية والددرس الدذكور ىناك يستطيع أن يعّرف أن حرفانية الددرس ىي 
الصفة التي تكون في الددرس واجبا في عملو حتى يكون ذالك الددرس يستطيع أن يعملو 
 ويستطيع أن ينتشر أىليتو ولا يؤذي وجيبة الأصلية من ذالك الددرس.  بكفائة الدسؤولية
 شروط مدرس الحرفي -أ
الددرس الذي في الصف التقدم في  .أحد العوامل الرئيسية الذي يحدد التعليم ىو الددرس
صناع موارد البشريةالددرس يواجو مع الدتعلمتُ في الفصل مباشرا بوسيلة عملية التعليم 
 .أو غتَ أكاديدي في أيد الددرس سيحصل الدتعلمتُ الدتأىلتُ أكاديديا والدتعلم.
 21والتعلم كيف يكون في الدستور رقم   الشرط  يكون مدرس الحرفي في عملية التدريس
يذكر  51على أساسية التًبية والتدريس في الددرسة لجميع إندونيسيا، في الفصل  5491لعام 
 :التالي
لم، غتَ الشهادة والشروط الدتعلقة بصحة البدنية والعقلية ىو الشرط الرئيسي يكون الدع
 .4الصفات التي بذب لإعطاء التًبية والتدريس
التي بذب توافرىا للمعلمتُ  الشروط    "في كتابو الدوضوع "مقدم التًبية عامة سورنو  قال
 تشمل:
 شروط الدهتٍ )1
ن كان الددرس يجب أن يطور الدهتٍ ليس فقط  لدرشخ الدعلم, ولكن أيضا لد شروط الدعلم
تتطور دائما  التًبية مهنتو ىي حال مهم, لأن صيغة في لزاولات الدعلم ليطور قدرتو استمررا.
 .وفقا لتطوير المجتمع
 شروط البيولوجية )2
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مع  .البيولوجية أو يذكر بصحة البدنية تكون شرط مهم للشخص الذي يختار كالدعلم شرط
فعالية ولم تصيب عقبات في  حالة جيدة وصحة، التفاعل بتُ الدعلمتُ والطلاب يجري 
 .عملية التعليم
 شروط النفسية )3
يكون العنصرين الدؤثرتتُ جدا على تطوير  يحتاج شروط النفسيةلأن في الإنسان
خصية في كل إنسان ىذا الذي يحدد الش إدلران عنصران .الإنسان،هماعنصر البدانية والروحية
 .الجيدة
 
 شرط التًبوية )4
شرط التًبوية ىو صيغة الشرط  التوجيح على معرفة الدعلم، لاسيما من معرفة العامة ومعرفة 
 .التعليم الذي يتدعم مهنة التدريس
 :الدعرفة التي يتجب أن يدلكها الدعلمون في مهنة الحرفي ىي
 .التًبيةالدعرفة عن التعليم الذي يشمل علم التًبية النظرية وتاريخ  )1
معرفة علم النفس الذي يشمل علم النفس عموما  وعلم نفس الطفل وعلم   )2
 .النفس التًبوي
 الدعرفة عن الدنهج  )3
 الدعرفة عن طريقة التدريس  )4
 5معرفة القيم والدعايتَ الأخلاقية  )5
 مسئولية ووظائف المدرس -ب
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. إذ لصاحب الدال  6إعلم أن للإنسان في عملو أربعة أحوال كحالة في إقناء الأموال  
حال استفادة فيكون مكتسبا , وحال ادخار لدا اكتسبو فيكون بو غنيا عن السؤال , وحال 
انفاق على نفسو فيكون منتفعا , وحال بذل لغتَه فيكون بو شخيا مفضلا وىو أشرف 
أحوالو . فكذالك العلم يقتتٍ كما يقتتٍ الدال فلو حال طالب واكتساب, وحال برصيل يغتٍ 
السؤال , وحال استبصار وىو التفكر في المحصل والتمتع بو وحال تبصتَ وىو أشرف  عن
 الأحال.
فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السموات , فإنو كالشمس تضيئ 
لغتَىا وىي مضيئة في نفسها , وكالدسك الذي يطيب غتَه وىو طيب . وىو الذي يعلم ولا 
ي يفيد غتَه وىو خال عن العلم, وكالدسن الذي يشحد غتَه ولا يقطع يعمل بو كالدفاتر الذ
 , والإبرة التي غتَىا وىي عارية،  وذبالة الدصباح تضيئ لغتَىا وىي بزتًق. 
 ثم أوضح الغزالي بعض وظائف الدعلم والتي يدكن إيجازىا فيما يلي :
 الشفقة على الدتعلمتُ وأن يجريهم لررى بنيو. -1
 جرا على التعليم , اقتداء با الرسول .ألا يطلب أ -2
 ألا يدع من نصح الدتعلم شيئا يحتاج إليو . -3
 أن يزجر الدتعلم عن سوء الخلق بالتعريض ما أمكن . -4
 ألا يقبع في نفس الدتعلم العلوم الأخرى التي لا يقوم الدعلم بتعليمها. -5
 أن يقتصر بالتعليم على قدر فهمو . -6
 تعلم القاصر وتعليمو العلوم الواضحة اللائقة بو .مراعاة حالة الد -7
 العمل بالعلم. -8
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ويرى إبن جماعة أن على الدعلم تقع مسئولية اختيار الدستوى الدناسب للمتعلم وفق ما يناسبو 
فيقول : ولا يشتَ على الطالب بتعليم مالا يحتملو فهمو, أو سنو, ولا بكتاب يقصر ذىنو 
  7عن فهمو.
الدعلم ومسئوليتو ويقسمها إلى ثلاثة أقسام , بدأىا بأدب الدعلم مع نفسو , ثم ويبرز وظائف 
 في درسو, ثم مع طلبتو وفي حلقتو , وذكر أن من مسئوليات الدعلم مع طلبتو ىي :
 تعليم الطالب حسن النية والإخلاص فيها. -1
 ترغيب الدتعلم في برصيل العلم. -2
 التدرج في التاءديب.  -3
 لطف في الفهم .حسن الت -4
 الإيضاح بقدر استيعاب الدتعلم.  -5
 تعليم الدتعلم طرق الدذاكرة والتحصيل العلمي.  -6
 الحذر من تقبيح العلوم في نفس الدتعلم.  -7
 الدساواة والعدل بتُ الطلبة.  -8
 الستفسار عن أحوال الدتعلم ومتابعتو والسؤال عنو وزيارتو إن لزم الأمر. -9
ذكر أن الدربي وموظف  3002سنة  02في دساتتَ  2، أية 04من الدادة  04في الفصل 
 :8التًبوي لذما الواجبات التالية 
 .الدعنوي، والدرح وخلاقة وديناميكية والحوارية أن يصنع وضع التًبوي  -1
 .الحرفنية لتًقية نوعية التًبية أن يدلك التزام بصورة -2
على السمعة الجيدة للمؤسسة، والدهنة، والدوقف بالدعتقد الذي يعطي الأسوة والحفظ  أن -3
 .يعطى لو
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 9يفرق وظيفة الددرس إلى ثلاثة أقسام عموما
 وظيفة الشخصية )1
ىذه وظيفة الشخصية تتعّلق بشخصية الددرس، وبذالك يحتاج كل الدعلم أن ينظر نفسو 
بسبب ذالك كفاءة   .والتعليم في الفصلالدعلم تقود الوردة في عملية التعّلم  .ويفهم الفكرتو
تشمل   إضافة إلى ذلك، وظيفة حرفانية الددرس  .الدعلم مؤشر على نجاح في عملية التعلم
الدقصود ىذه وظيفة شخصية  .أيضا إلى نفسو، نحو الأسرة الأفضل في بيئة المجتمع أين يعيش
 . نفسو وفكرة الشخصيتوىي الوظيفة الدتعلقة بالدسؤولية الشخصية كالدربي ،  الدعلم
التي بذب أن بذيئ بو في  الحرفانية وظيفة الدعلم الدتعلقة بالدسؤولية كمربي يرتبط جيدا بوظيفة
يجد الددرس كثتَا أن يهتّم بوظيفة الشخصية من قيام واجباتو   .تنفيذ عملية التعليم والتعلم
ينفيذ واجبتو ، يفّضل  ومسؤولياتو كلمربي ، لذلك فإنو ليس الدستحيل من الدعلمتُ لا
 .القضايا الدتعلقة بشخصية الخاصة
الدقال ذالك ، يدّل أن الدعلمتُ لا يستطيع أن يفرق بتُ الدسؤولية كالدربي والأهمية نفسيو ، 
وىذا الحال مناسب مع قول  .وبالتالي إن الدعلم يجب أن يعرف أدوار ومسؤوليات العمل لو
ب أن يعرف ويدرك أن شخصية في مصور ظاىر أنها درجة ، أن كل معلم يج الدكتور زكية
 01.يتحقق برصيل الغرض أو غتَه من التًبية عامة ، وفي الدؤسسة التي يدرس فيها خاص
ذالك البيان لو تعريف أن الددرس يطالب لو شخصية ثابتة في أداء واجباتو ومسؤولياتو  
 .كالدربي
 وظيفة الإجتماعية )2
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وظيفة   .يعلم ويربي ىو وظيفة النواحي الإنسانية  .البعثة للمعلم ىي بعثة الإنسانية
الاجتماعية للمعلم يتعلق بالالتزام والفكرة للمدرس في المجتمع عن دور كأعضاء المجتمع 
تلك الوظيفة بذب أن يعمل الددرس مباشرا أو غتَ مباشر في ترقية  المجتمع . في وخديدة التًبية
 بناء التًبية في المجتمع.
الذي لا يزال تنشأ في المجتمع ىو وضع موقف الدعلم في موقف الشراف ، الذي  راءي المجتمع
ولا ينظر من حيث الدهنة أو موقفو ، بل أكثر من ذلك ىو شخصية الدختصة جدا على 
 .ليكون مستمرا في البناء شخصية الولد تطوير
ا مرآة للمجتمع وظيفة في بيئة الاجتماعية الدعلم ليس قدوة فقط ومثالا للطلاب ، ولكن أيض
الدعرفة تربويا  ىذا الحال مهم جدا لأنو يرجى أن يعطي قيم .، الأفضل في إعداد الخليفة للبناء
 ومياريا ويورث إلى خليفة الشعب .
 وظيفة الحرفي )3
وظيفة التًبية بدعتٌ أن   .وظيفة الحرفي من الددرس ىي يعلم ويربي، والتدرب لذا معتٌ لستليف
الدعلمتُ يجب أن يستمر ويطور قيم الحياة ، على أن واجبة التدريس يواصل ويطور ىذه 
حتى قبل ان يغرق ألى الدهنة، والدعلم لو القدرة الصحيحة على التعليم  .الدهارات إلى الطلاب
 .وغتَ التعليم 
 3002سنة  02رقم  IR كاالدذكور في دستوروظيفة الرئيسية للمعلم كالدربي الحرفي أو الدربي  
 .من الدول نظام التعليم الوطتٍ 93فصل 
 لرال التعليم يواظيف أن يعمل الإدارة والتنظيم والتطوير، والرصد، والخدمات التقنية -1
 .لدعم عملية التعليمية في وحدة تعليمية
وتقييم نتائج التعلم ،  التًبية ىي من الحرفي الدسؤول لتخطيط وتنفيذ عملية التعلم ، -2
 .وتنفيذ التحقيق وخدمة المجتمعة، والأفضل للمربي في الجامعة

































الدربي الذي يدرس في وحدة التعليم الابتدائي والدتوسطي يسمى الددرس والدربي الذي  -3
 .يدرس في وحدة التعليم العالي يسمى المحاضر
 معيار أهلية حرفي المدرس -ج
عن الددرس و المحاضر تقرر أن حرفي الددرس يجب لو  5002السنة  41الدستور النمرة  
شهادة الجامعية الأولى على الأقل ولو أربعة معيار الأىلية يعتٍ أىلية التًبوية , أىلية الحرفية , 
). أربعة في تلك الأىلية تشرح في دستور 01أىلية الشخصية وأىلية الإجتماعي . (الفصل 
وبيانها ,  82عايتَ قومية التًبية . كما تقرر في الفصل عن م5002سنة  91الحكومة النمرة 
أىلية التًبوية ىي قدرة تنظيم التدريس الطلاب الذي يتكون في تفهيم إلى الطلاب  , خطة 
 وعمل التدريس , تقدير برصيل التعلم , وتطوير الطلاب عن القوة لو.
 لرشيد الأىلية الشخصية ىي القدرة الشخصية , الراسخ , الإستدامة , ا
 أىلية التًبوية  -1
 ىوللمدرس واجبا من الدعايتَ التي  تتكون، ىناك ةالتًبوي أىليةفي 
والعاطفي،  الدادي والدعنوي والاجتماعي والثقافيمن  طلابخصائص القادرة على  -1
 .ذاكيوال
 . نظريات ومبادئ الدروس التعليمياللدراسة سيطتَ ا -2
 . الدراسية التي تتعامل مع تطوير التعليمقادرة على تطوير الدناىج  -3
 .التعليمي لتطوير الأنشطة ةإجراء -4
 .التعليمي تطويرنظمة لالد حتياجتكنولوجيات الدعلومات والاتصالات لاالاستخدام  -5
 .تسهيل تطوير إمكانيات الطلاب لتفعيل طاقاتهم -6
 .مع الدتعلمتُ أدبا، تعاطفا ومتإبتكارياالتواصل  -7
برصيل التقييم والتقويم لاحتياج  أن ينتفع، العملية والتحصيلية تقويم  تقييم  و يستعمل -8
 .التعلم

































 .عمل العاكسة لتحستُ نوعية التعلمأن ي -9
 الأىلية الشخصية -2
نقطة ب، يقال أن كفاءة الشخصية  3الفقرة  82في معايتَ وطنية التًبوية، البيان في الفصل 
ولو للطلاب  ويكون أسوة حسنةوثوقة، الدوالحكمة و  ستقرة ،الدثابتة و الىي قدرة الشخصية 
 . أخلاق الكريم
لذا  الشخصية الكفاءة .للطلاب الشخصية وتطويرتأثتَ كبتَ على نمو  الذ الكفائة الشخصية 
، )MDS( لإعداد وتطوير الدوارد البشرية دور وظيفة مهمة في تشكيل شخصية الطفل
 . الدولة والوطن عاميمتقدل، المجتمع ويصلح ,
ة ، حتى ىذه الكفاءةأن يكون الكفاءة الشخصية كاف درس الد، ويطلب كل وذالك الدذكور 
، التعلم  كون قادرة على تفستَيالحال، لا يطلب الدعلم أن  اىذ غتَىا. لكفاءاتل سيدعم
 .للطلابالشخصية  وبرسنالكفاءة كصيغة التعلم  الدعلم  يصنعىو كيف الدهم ولكن 
 تتكون من الدعايتَ أن يدلك الددرس, ىي :   في الكفاءة الشخصية
الدينية والقانونية والاجتماعية، والثقافة الوطنية في  بدستور الذي يناسب التصرف -1
 .إندونيسيا
 .للطلاب والمجتمع وأسوة حسنة، أخلاق الكريم، ةصادقال يةشخصال كانفس  ال تعريف -2
 .ستقرة والحكمةالدو  الثابتةية شخصال كانفس  الف يعر ت -3
 .رفع قواعد السلوك مهنة الددرس عاليا -4
 
 الدهنية ىليةالأ -3
في الدهنية ىي القدرة  ىليةالأ يقال أن، جنقطة  3الفقرة  82 الفصلوطتٍ، تفستَ الفي معيار 
المحددة لتلبية معايتَ الكفاءة لتَبي الطلاب  الددرس الذي يسمح  اعميقو  اواسع الدادة سيطتَ
 .في الدعايتَ الوطنية للتعليم

































واجب لتوجيو أنشطة التعلم  الددرس لو .في عملية التعلم أن يدلك الددرس  يالدهنية ى ىليةالأ
 في تقديم . قادرة على تقديم الدواد الددرسلب الذلك، يط .التعلم ىدفأب لتحقيق لطلال
 ، ينبغيالتعّلم  إدارة عملية يجّف فيلدواد التي لم اواجب كمصدر  و ، الدعلم لو دورالدواد 
 .درسعلم الدك التعّلما مبادئ أن يهتم  للمعلم
 لذا الددرس منها :  ب بذالدعايتَ التي  يالدهنية، ى ىليةفي الأ
 الدعّلمة. من علم الدادةفهوم الدو  ,يكلالذ، و  الدواد قادرة -1
 . ّلمة قادرة معيار الكفاءة والكفاءة الأساسية من الدادة الدع -2
 .أن يطور الدادة الدتعّلمة إبكاريا  -3
 الدنعكسةإجراءات  ةطريقب مستمرا الحرفي طورأن ي -4
 .النفسوتطوير  ليتصلتصالات تكنولوجيا الدعلومات والإ أن ينتفع -5 
 الاجتماعية ىليةلأا -4
 الإجتماعيةالكفاءة  د، ذكر أننقطة   3فقرةال 82 فصلال تفستَ، تًبويةلاعايتَ وطنية مفي 
أولياء الطلاب والمجتمع أو  ، والآباءموظفتُ، إبتكاريا  كجزء من المجتمع  قدرة الدعلم يى
ىي قدرة  الدعلمتُ، أن الكفاءة الاجتماعية نفي لزطة الاذاعية ع ذكر ذالك الحال .المحيط
 :لو الكفاءة على الأقال الدعلمتُ كجزء من المجتمع
 الإيداءاتتصل بالقول أو الكتابة و يال -1
 .االدعلومات وظيفي و الاتصالات استخدام تكنولوجي  -2
 .أولياء الطلاب أومع الطلاب و الدعلمتُ والدوظفتُ والآباء  إبتكارياالتفاعل  -3
 .اؤدبتالتفاعل مع المجتمع م  -4
لذلك،  .والبيئة ةلمجتمعاجتماعية إ ن حياةمفي حياتو  لايجرد جتماعيةلإا مخلوقك  والدعلم ى
قتصر تلا  تيال بية، خاصة فيما يتعلق بالتً ةالكفاءة الاجتماعية الكافي يملكل درسالدلب ايط
إلى  درسيحتاج الد .م الذي يحدث ويحدث في المجتمعالتعل ّأيضا الددرسة، ولكن  الدادة في على

































 و ذالك الحال، لأن لإبتكارياتعلم المهارات الاجتماعية مع المجتمع، من أجل تنفيذ عملية 
 .طلاقةالددرسي  تستَ ب و المجتمع بتُقة علا
 ىي : وتشمل معايتَ الكفاءة الاجتماعية
ين أو العرق أو الحالة وليس بسييزا بسبب الجنس أو الد ّ أن يخطو موضوعيا  .1
 .الدادية، الخلفية العائلية والحالة الاجتماعية الاقتصادية
 لطلابا باءوأ والدوظفتُالدعلمتُ،  ء، تعاطفا ومهذبا مع زملاإبتكارياالتواصل   .2
 .والمجتمع
شكوك  التي بسلك جمهورية اندونيسيادائرة  لالتكيف مع مكان العمل في ك  .3
 .الاجتماعية والثقافية
 .شفويا وخطيا أو أشكال أخرى الحرفي وغتَ رفي النفسيالح إتصال التواصل مع  .4
 
 العوامل الداعمة والعوقة على حرفانية المدرس. -ج
 :الدعلم كما يالي حرفي العوامل التي الداعمة أوالعوقة على تطوير
 العوامل الداخلية .1
 مهتٍ الدعلم ىو: أما العامل الداخلي الذي يدكن أن يصيغ ويحدد نجاح
 خلفية التعليمية للمعلمتُ )1
أحد الشروط الرئيسي الذين يجبوا أن يدلكها الددرس قبل يعلم ىو  يجب أن يدلك شهادة 
مهنة الددرس في كل حال يحدد من التعليم، والإعداد والخبرة في العمل وشخصية   .التعليم
 .وىكذا شهادة الدعلمتُ سيدعم تنفيذ وظيفة التدريس .11الدعلم
 خبرة التعليم )2
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الدعلم لو الخبرة في تدريس السنة الواحدة فقط، سيختلف مع الددرس لو خبرة التدريس في 
 أزدد جيدا في تنفيذ واجبتو.السنوات حتى اطول الدعلم يعلم 
 مناسبة التًبية بدجال الدراسة )3
سيحدد أيضا الطلاقة  الدعلم أو إعطاء إلى الدعلم مع خبرة الدربي الدناسب بتُ لرال التدريس
 .في تنفيذ الواجبات كالدعلم
 الوعي لتًقية الكفاءة الدهنية )4
أن يكون الوعي دائما ، فالتابعة يجب  الشخص الذي يحدد اختياره ليكون امدرس كمهنتو
 ويجهد  لتًقية قدرة مهنتو. لأن عامل الوعي لو دور كبتَ في برديد الدوقف وسلوك الحياة.
 
 العامل الخارجي .2
العمل الخارجي الذي يأتي من خارج نفس الددرس الذي يدكن أن يدعم أو يدنع الدعلم في 
 :تنفيذ واجباتو كما يالي
 .وسائل التعليم )1
اوالدتعلم ، وسيلة التعليمي ىي العامل الدهم في دعم برقيق أىداف التعليم، في عملية التعليم 
 .قليلة وسيلة التعليمية يعوق برقيق الأىداف التعليمية
غتَ عوق أىداف التعلم، قليلة وسيلة التعليمية وألة التعليمية في عملية التعلم غتَ مباشر 
 .يعوق أيضا على اجتهاد الدعلمتُ في ترقية مهنيتهم
 .الإشراف من مدير الددرسة )2
تنفيذ ىذا الإشراف ليعرف تطوير   .أشراف رئيس الددرسة غالبا يذكر باسم الإشراف
 التعليم. الدعلمتُ في
 


































 انضباط العمل في الددرسة) 3
لا يطبق انضباط العمل في الددرسة للطلاب فقط، ولكن يطبق لجميع الأعضاء في 
 .في البناء وإقامو ليس العمل السهيل، لأن كل منها لذا طابعة وخلفية لستليفة الددرسة.
 إدارة الدوظفتُ ) 4
  .طلاقة الواجبات الدهنية للمعلمتُ علاقة الدعلم مع إدارة الدوظفتُ في الددرسة توجد
 إذا كان إحتياج الددرس ىو إحتياج  الدتعلقة بعملية التدريس ، مثل وسيلة التعليمية التي
 .تعمل بالختَ ستساعد تنفيذ الدعلم بطلاقة
 لترقية حرفانية المدرس المحاولة -د
عند راءي دوكتور سودروان دانيم الداجستتَوالدوكتور ختَيل الحاج  في كتابهما 
"،أن في التدريب وتطوير حرفانية الددرس، وكذلك الدربتُ عموما التعليم الدهتٍالدوضوع "
، كما  21بوسيلة استًاتيجية متنوعة في شكل التًبية والتدريبة وغتَة التًبية والتدريبة ينتفيذ
 :يلي 
 التعليم والتدريب .1
في البيت ىو التدريب  التدريب  .)gniniarT esuoH nI(التدريب في البيت  )1
 .أو مكان آخرى الذي يختص للتدريب
ذ في مكان العمل برنامج مرشخ لدوظف.ىذا البرنامح ىو التدريب الذي ينتفي )2
والبرنامج   أو في الصناعة الدناسبة لأجل ترقية الكفاءة الدهنية للمعلمتُ.
 .للمعلمتُ  ويؤدي في الدور الدعتُ
التدريب بوسيلة شراكة بتُ الددرسة الجيدة مع نقص   .الددرسة الشراكة  )3
 .الجيد، وبتُ الددرسة الحكومية والخاصة وغتَىا
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يعمل ىذا البرنامج دون حاضر الددربتُ والدتدربتُ ويدكن أن  التعليم بعيدا.  )4
 .ولكن التدريب بوسيلة شبكة الإنتًنيت وغتَىا  في مكان واحد معتُ.
النوع من ىذا التدريب ينتفيذه الدؤسسات   .مرحل التدريب وتدريب الخاص  )5
التدريبية لذا أذن، أين البرنامج يرتب مرحلا يبداء من مرحلة الابتدائي 
 .لثانوي والعليوالوسطى، وا
 غتَ التعليم والتدريب .2
تنتفيذ ىذه الدناقشة موقوتا مع الدوضوع الدناقشة  .مناقشة مشاكل التعليم )1
 .الدتعلقة بدسئلة التي اصبت في الددرسة
أن يشتًك الدعلمتُ في أنشطتها وتدريب الدنشورات العلمية   .حلقة الدراسية  )2
 .علمالد حرفي يكون نموذجا لتنمية الدستمرة لتحستُ
تعمل ورشة العمل لتحصيل الدنتجات الدنافع للتعلم، وبرستُ   .ورشة العمل  )3
نفذت ورشة العمل في تركيب الدناىج الدراسية،  .الكفاءة والتطوير مهنتهم
 وتطوير الدناىج، وكتابة خطط الدرس وعتَىا.
يدكن أن يعمل الددرسون البحوث في شكل بحوث عمل   .البحوث   )4
 .أو أنواع أخرى من الأبحاث لأجل برستُ نوعية التعلمالفصل، والتجارب 
الدواد التعليمية التي يكتبها الدعلمون بشكل  .تأليف الكتب أو الدواد التعليمية  )5
 .التدريب أو الكتب الدواد أو الكتب في لرال التًبية
. وسيلة التعلم التي يجعلها الددرس التعلم يدكن بشكل التعلمصناعة وسيلة  )6





































 الفصل الثاني 
 تعريف تصميم التعلم  .أ 
الغرض من  .31عند ىاربرت سيمون ىو عملية حل الدشكلة  لتصميم التعليما
  .التصميم ىو لتحقيق أفضل حّل الدشكلة عن طريق استخدام ببعض الدعلومات الدقدمة
بتصميم يستطيع الناس  أن   .، وجود التصميم لأن إحتياج الإنسان إلى حل الدشكلة لذالك
بسبب الدذكور التصميم أساسيا  .يعمل الخطوات الطريقة الخاصة لحل الدشكلة الحادثة
ىوعملية الخطية التي تبدأ من برديد الإحتياج ، ثم تطور خطة التلبية ذالك الاحتياج ، ثم 
 ام في نهاية عملية التقييم لتحديد النتيجة لفعالية التصميم الدألف .تلك الخطة بزتبار وق
في سياق التعلم، التصميم العمراني بدعتٌ كعملية لحل مشكلة التعليم بعملية طريقة 
مواد التعلم وأنشطة التي بذب أن تؤديها ، التخطيط لدصادر التعلم الذي يستطيع استخدامها 
يب الذي يدكن استخدامها في تصميم التعلم ىو تصميم الأسال .مع بزطيط تقييم النجاح
 .للنظام، الذي يشتمل برليل التخطيط والتطوير والتنفيذ والتقييم
التعريف الدذكور، التصميم التعليمي يتعلق بعملية التعلم الذي يستطيع أن يعمل 
تحصيل الطلاب ليتعلموا الدادة فيها قضايا الأىداف الدتحقق , رمز إستًاجيا يستعمل ل
الأىداف والطريقة ، وسائل الإعلام التي يدكن أن ينتفعها وتقنيات التقييم لقياس أو برديد 
يجب تصميم الدرس يبداء بدادة الإحتياج ، لأنو يتعلق بالجهود  .النجاح في برقيق الأىداف
 .الرامية إلى حل الدشاكل التي تتعلق بعملية التعلم للطلاب في تعليم الدادة 
لى معرفة السابق ينتصر الباحث أن تصميم ىو التخطيط أو الفكري عن عتمادا عا
إنتصار الادراس أو منهاج التدريس يعتٍ برليل التًتيب الفكري في تطبيق الاعداد الددرس,  
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كوسائل التدريس وتقويدو وىو أسلوب الاحسن ليجعل تنفيذ الاناشط مع خطوات الاعداد 
 لوصول الاىداف .
 معايير تصميم التعلم   -ب
ولكن  دون إجراء منهجي، تصميم التعلم ليس وظيفة التي تعمل فجأ,ولاخطة
ولتصميم التعلم الجيد لو 41.يجب أن يرجع إلى نماذج التصميم لو خصائص واضحا
 معاير، منها:
 
 موجهة للطلاب .أ
في تطوير التخطيط  الطلاب في نظام التعليم ىو عنصر أساسي ويجبوا أن يستخدموا التوجو
عندما نصمم التعليم، فالسؤال الأول أن يسئل ىو كيف التصميم  .وتطوير التصميم التعليمي
. وىذا الأمر مهم جدا لأنو لتسهيل  الذي نطور قادرة على مساعدة الطلاب في تعلم الدواد
ب أن يج  .وبذالك تصميم التعلم يبداء بدراسة الدقدمة عن الطلاب  .الطلاب في التعلم
 :يفهم بعض الأشياء عن الطلاب كما يلي
 الدهارات الأساسية .1
 .التعلم يصممى فهم القدرة الأساسية من الطلاب يجب أن يفهم لتحديد من أين سيبداء أن
وىكذا، تصميم التعلم يركب  .مع قدرة الطلاب في برديد أىداف التعلم الدتحقق أبدا يوّفق
 .مناسبا بقوة الطلاب 
 أسلوب التعلم .2
أسلوب التعلم  لكل الطلاب لستلف . عند راءي ديفورتر أسلوب التعلم لكل الطلاب ثلاثة 
 .) sitetenikأنواع، وىي السمعية والبصرية وكينتيتيس(
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 إعتماد على تقريب النظامب. 
بتقريب النظام، ليس التنبؤ النجاح   51.النظام ىو وحدة من عناصر متًابط لتحقيق الذدف
بسببو من الأول قد منع من الدشكلة التي توسوس على   .عدم اليقتُ فقط ، ولكن بعيد من
 .برقيق الأىداف
 اختبار بذريبياج. 
من  الاختبارات   .قبل استخدام تصميم التعلم ينبغي أن يختبر مقدما فعالية وكفاءة بذريبيا
 .التجريبية يستطيع أن ينظر الضعف والدشكلة قد منع قديدا
 التخطيط متعلق تصميم التعلم با .ب 
خطة   .بزطيط التعلم لستلف مع تصميم التعلم ، ولكن هما علاقة وثيقة جدا كبرنامج التعلم
التخطيط كالنشاط في ترجم   .التعلم مركب لاحتياج الدعلم في تنفيذ واجبتهم في التدريس
بزطيط التعلم كتخطيط الأنشطة اليومية   .الدناىج الددرسية في أنشطة التعليم في الفصل
وىكذا يتكون من الأغراض   .والأسبوعية حتى  سنوية موفق بهدف الدنهج الدتحقق
 .الخاصائص وإجراءات أنشطة التعلم والدادة  والوقت المحتاج حتى التقييم الدستخدم 
ى التطوير التخطيط يتًكز عل  .رغم خطط الدرس يتعلق بتصميم التعلم ، هما مكان لستلف
أو يتًجم منهج الددرسة ، والتصميم يؤكد على تركيب برنامج التعليمي لدساعدة تعلم 
 الطلاب.
 متنوعة نماذج التصميم التعليمي .ج 
 :طّور أىلي أنواع طرز تصميم التعلم كما يلي 
  )pmeK(طرز كيم  )1
كيم تطوير نظام التعلم يتكون   طرز تصميم التعلم الدطور من كيم يشّكل الدور . عند راءي
 .61من الدكونات، الدتطور مناسبا مع احتياج وأىداف وقيود مظهر
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 يطور نظام .طرز تصميم من كيم لا يحدد عنصر من أين سيبداء الددرس عملية التطوير
 التصحيح يطلب التعلم عند كيم من أي مكان، ولكن لا يغتَ ترتيب العناصر، وكل مكون
 .لكاملا التحصيل لتحقيق
 مكونات التصميم عند كيم كما يلي : 
 إرادة النتائج المحصل .1
 برليل اختبار الدادة .2
 الأغراض الخاصائص  .3
 أنشطة التعلم .4
 مصدر التعلم  .5
 خدمة الدعم .6
 تقييم التعلم .7
 اختبار الأول  .8
 خصائص التعلم  .9
 طرز البناطي )2
تركيب التعليمي  نظر ىذا النموذج  .طرز تصميم التعلم من  بناطي لستلف مع طرز كيم 
 :وىي مراحل تصميم التعليميمن طرز بناطي  .يستعمل بدراحل واضحة
الذدف والابذاه الذي   .برليل ورمز الأىداف ، تطوير النظام وأىداف لزددة .1
 .ينبغي أن يتحقق الطلاب
الإختبار في ىذه الدرحلة يرمز   .يرّمز معايتَ الإختبار موافقا للأىداف الدتحقق .2
 .ىدافلتقييم رمز الأ
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الجرد كل أنشطة التعليم والتعلم ، وتقييم  برليل ويرمز أنشطة التعلم ، أي أنشطة .3
 .قدرة التطبيق موافقا مع الحال وبرديد الأنشطة التي تستطيع للتطبيق 
يوّتد النظام ، أي أنشطة التحليل كل عنصر من عناصر النظام ، وتوزيع وتنظيم  .4
 .الجدوال 
بة الجودة ، يدّرب ويقيم فعالية النظام ، يوّضع وينفذ تطبيق وتنفيذ النظام لدراق .5
 الإختبار.
 .ويغتَ بناء على نتائج التقييم يصحح .6
 )yreC dna kciD(طرز ديك وجتَي  )3
نموذج تصميم ديك وجتَي مساعد في تنظيم عمل الددرس إذا يركب تصميم التعلم يركبو 
 .71نفسو أكثر تنظيما وتركيزا
قبل  وجتَي يجب أن يبدأ بتحديد الأىداف التعليمية عموما.في تصميم نموذج التعلم ديك 
يرمز ىدف الخاص في ىذا النموذج يحتاج برليل وبرديد قدرة الطلاب على التعلم في الدرحلة 
كفائة الأساسية أو  . لداذا يحتاج ىذا الحال إلى الرمز؟ لأنو قدرة الخاصة  يستند على الأولى
لمحددة الدتحققة ثم يرمز إختبار في شكل اختبار الدعيار أىداف ا إذا يرمز  .معرفة الأولى
لتحقيق أىداف لزددة   .الدرجعي، يعتٍ الاختبار الذي يقيس قدرة السيطرة على غرض لزدد
ثم يطوراستًاتيجية التعلم ، السيناريو في تنفيذ التعلم الدتوقع أن يحقق كميلا ، بعد ذالك يطور 
الخطوة النهاية في تصميم ىي تقوم التقييم ، تقييم الدرتب   .مواد التعليمية الدناسبة بالغرض
 .والتجميعي
 (إجراءات تطوير نظام الددرب) ISPP طرز )4
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لدعم تنفيذ  (إجراءات تطوير نظام الددرب) ىو الطرز الذي يطور في إندونيسيا  ISPPنموذج
لتبسيط بزطيط وتنفيذ برنامج التعليمي  ISPP  . يخدم81 5791الدناىج الدراسية عام 
 .الدنهجي ، ليكون دليلا للمعلمتُ في تنفيذ عملية التعلم 
 يتكون من خمسة الدرحلة
 .صياغة الأىداف ، وىي القدرة الدتحققة واجبا من الطلاب  .1
 .تطوير أداة التقييم ، يعتٍ يحدد نوع الإختبار وترتيب السؤال من كل جهة .2
 والدتعلم يعتٍ يرمز جميع أنشطة التعلم المحتاج.تطوير أنشطة التعليم  .3
تطوير برنامج أنشطة التعلم ،أي يرمز مادة التعليم وبرديد الطريقة واختيار الأدوات  .4
 .والدوارد التعليمية
تنفيذ البرنامج ، ىو عقد أنشطة ما قبل الاختبار، وتقديم الدواد الدراسية، وإجراء  .5
 اختبار نفسي ، وتعمل التصحيح.
 ف تصميم التعليمأهدا .د 
 إعطاء الفهم الواسع الددرستُ عن أىداف التًبية. .1
 ليساعد الددرس ليشرح الفكرى عن أىداف التًبية. .2
 بررم التلاميذ إلى الأساتيذ المجتهدين في الاستعداد انفسهم لتعليم بدناسبة ما يرجى. .3
 91ليساعد الددرستُ ثقة النفس  .4
 أهداف تصميم تدريس اللغة العربية  .ه 
لغة ىي الغاية أي الوصف الدوضوع اشكال التعبتَ الدطلوب في سلوك الطلاب بعد  الأىداف
 مروره بختَة تعليمية معينة وىم .
 وجب الأىداف أن يعمل لفظ الواضح , كمثل يكتب ويذكر ويديز وغتَ ذالك . .1
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وجب الأىداف بنتيجة التدريس يعتٍ يتصور على حاصل التدريس يرجى بعد  .2
 تعلمأن ينتهي التعليم الد
وجب الأىداف بأخلاق التلاميذ يعتٍ كان الدتغتَ على التلاميذ بعد أن يدرس  .3
 الدادة .
 يحدد على كفاءة التلاميذ. .4
 ينقسم أىداف التدريس قسمان , هما الأىداف العامة والخاصة .
 الأىداف العامة .1
الأىداف العامة بدادة ومعينة ويدكن برقيقها من خلال عدة الدواد الدراسية وفي فتًة  لابزص
 :02زمنو وتقرير الددرس أىداف تدريس اللغة العربية يجب الددرس أن يهتم على
ثقافة الإسلامية ينبغي أن يتفق أىدافو مع مفاىم الثقافة الإسلامية ولا  .1
 يتعارض معهما .
رف لغة المجتمع المحلى كاللغة الثاني من بلد لرتمع المحلى واجب أن يع .2
 أخرى ىتى يختلف طروق كل بلد.
سيكلوجية الدارستُ , يقصد بو ضرورة تعريف الددرس لجوانب ميولذم  .3
 وقدرتهم ومستوياتهم في لغة العربية.
 الأىداف الخاصة .2
ه الأىداف الخاصة يختص بدوضع الدرس الذي يلقيو الددرس في خصة معينة , وينقسم ىذ
 الأىداف أربعة أقسام :
 أىداف التدريس في مهارة الإستماع .1
 أن يعرف الأصوات العربية وبسييز ما بينها من إختلافة صوتيو . )1
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 أن يعرف إعراب الكلمة   )2
 أن يعرف التشديد والتنوين والتمييزهما صوتيا .  )3
 سماع الكلمات وفهمها )4
نيث والعداد فهم استخدام صيغة اللغة العربية من حيث التذكتَ والتأ  )5
 والأزمنة والأفعال.
 أىداف تدريس مهارة الكلام .2
 أن ينطق الطلاب أصوات بطريقة مقبولة من أبناء اللعة . )1
 لكي يستطيع الطلاب أن ينقص الفكر عن القصة .  )2
أن يستطيع الطلاب أن يتكلم باللغة العربية سهلا وسريعا وصحيحا  )3
 .
موافق الحديث البسيط أن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما ىو  )4
 .
 أىداف تدريس مهارة القراءة .3
 أن يقراء الطلاب النص جهرية بنطق سليم )1
 أن يدلك قدرة على فهم الدقروء فهما دقيقا    )2
 الإىتمام بالقراءة الصامتة وتدريب الطلاب على الإستفادة منها  )3
 أن يفهم معاني الدفردات من السياق )4
 الإىتمام بفهم النص الدقروء )5
 ريس مهارة الكتابةأىداف تد .4
 أن يكتب الطلاب اللغة العربية خطا واضحا سليما   )1
 أن يرتب الكلمات لتكون جملة مفيدة  )2
 أن يصنع الطلاب جملة مفيدة واضحا صحيحا )3

































 أن يكتب إنشاء بشكل سليم وضيح ودقيق  )4
 تصميم المواد الدراسي في تدريس اللغة العربية .و 
الدواد ىي الأشياء سيعمل لنيل الأىداف التدريس . تطور مواد التدريس على رئس الدواد في 
برنامج التدريس . مواد التعليم المحتوى الذي يرغب في تقديم للطلاب بغرض برقيق الأىداف 
التعليمية أو مهارية , وىي الدضمون الذي يتعلم التلاميذ. فقد يكون مادة مطبوعة في 
رورة التعليمية أو على لوحات أو على سبورة أو مصلقات. وقد يتخذ إشكالا الكتب والدق
 .12أخرى من البسيط إلى الدقعد وقد يكون غتَ مألوفة للطلاب والدعلمتُ على الحد سواء
ويقول أحمد رشدي طعيمة أن الدواد الدراسية ىي لرموعة الختَات التًبوية والحقائق 
ب بها, الإبذاىة والقيمة التي تراد تنميتها عندىم, أو والدعلومات اللتي ترجى تزويد الطلا
الدهارات الحركية التي تراد إكسابها إياىم, يهدف برقيق النمو الثامل الدتكامل لذم في ضوع 
. ثم الدواد التعليمية لذا أثر كبتَ للطلاب في تعليم اللغة العربية  22الأىداف الدقرورة في الدناىج
يمهم وكذالك تساعد الطلاب في لرتمعاتهم لتقيتُ الإستعداد , لأنها تسهل لذم في تعل
والقدرات للتعبتَ عن أفعالذم المحدودة وتعليم الدعلومات وتقديدها باللغة العربية دون تفكتَ في 
لغة نفسيها . ولذالك ينبغي على الددرس أن يجعل البيعة الدريحة لجميع الطلاب على الحسب 
 سن والنوع الديول والرغبة.  
 احوال إنشاء تصميم تعليم اللغة العربية .ز 
لنيل الحاصل الدرجو في تعليم اللغة العربية واجب أن ينشاء خطوات التدريس في كل اجتماع. 
 , وىي : 32قبل أن نبحث خطوتو ينبغي أن نبحث أنواع الأناشط التعليم
 ينبغي أن يكون الددرسون إنشاء العلاقة بتُ الطلاب  .1
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 الددرسون إثارة الاىتمام للطلابينبغي أن يكون  .2
 ينبغي أن يكون الددرسون يسرحون بالواضح .3
 ينبغي أن يكون الددرسون ينفرقون أىداف التدريس .4
 ينبغي أن يكون الددرسونيوجهون إىتمام الطلاب عن العلم .5
 ينبغي أن يكون الددرسون أن يقيم سؤال وجواب بعد إنتهاء الدرس .6
 ىي :ويشتمل خطوة التدريس العناصر , و 
 مقدمة  .1
 مقدمة ىي الأنشطة الأولى في بداية اجتماع التعليم الدبكر لزيادة الحافر وتركيز انتباه
 أنشطة الأساسية  .2
ىي عملية التعليم لتحقيق الكفاءة الأساسية. تقيم ىذه الأنشطة مع تفاعلي ومهم والدرح 
 لتحفيز الطلاب.
 إختتام .3
القيام بو الإنتصار وىو أنشطة التدريس ليأخر ىو نشاط الإنتهاء عملية التعليم التي بسكن  
 تدريس الذي ىو الإختصار والتقويم والسؤال والجواب. 
 
